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METODOLOŠKE OSNOVE ZA DEKOMPOZICIJU 
BRUTO DOMA EG PROIZVODA NA SASTAVNICE 
FINALNE POTRAŽNJE I PRIMJENA 
NA HRVATSKO GOSPODARSTVO
Cilj rada je sustavan prikaz metodoloških osnova za dekompoziciju 
bruto doma eg proizvoda na komponente Þ nalne potražnje i primjena pri-
kazanog modela na hrvatsko gospodarstvo. Dekompozicija bruto doma eg 
proizvoda temelji se na input-output modelu. Za razliku od konvencionalnog 
pristupa izra una doprinosa pojedinih sastavnica rashodne strane bruto do-
ma eg proizvoda u kojem se uvoz promatra kao neovisna varijabla, temeljem 
predloženog modela uvoz se raspodjeljuje na sastavnice Þ nalne potražnje 
koje ga izravno i neizravno induciraju. Na taj na in dobiva se realniji prikaz 
doprinosa svake od komponenti Þ nalne potražnje. Primjena metodologije 
za dekompoziciju bruto doma eg proizvoda na sastavnice Þ nalne potražnje 
empirijski je primijenjena za hrvatsko gospodarstvo. Na temelju rezultata 
provedene analize može se zaklju iti da su izvoz i investicije sastavnice Þ nal-
ne potražnje sa visokom razinom uvoznog sadržaja. S druge strane najniži 
uvozni sadržaj ustanovljen je za kategoriju izdataka države za Þ nalnu po-
trošnju. Rezultati rada impliciraju da novi model ekonomskog rasta temeljen 
na rastu izvoza i investicija u bruto Þ ksni kapital nužno podrazumijeva i ve u 
razinu me unarodne integriranosti hrvatskog gospodarstva. Ograni enja 
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istraživanja proizlaze iz primjene standardne pretpostavke korištene u input-
output analizi o Þ ksnim tehnološkim koeÞ cijentima. Doprinos rada sastoji 
se u pružanju metodološke osnove koja omogu uje precizniju kvantiÞ kaciju 
doprinosa pojedinih sastavnica Þ nalne potražnje u odnosu na dosadašnji 
konvencionalni pristup. 
Klju ne rije i: input-output analiza, bruto doma i proizvod, Þ nalna po-
tražnja, uvozna ovisnost
1. Uvodna razmatranja
U makroekonomskim analizama uobi ajeno se primjenjuje tradicionalni pri-
stup izra una doprinosa pojedinih sastavnica Þ nalne potražnje. Takav pristup pro-
izlazi iz deÞ nicije bruto doma eg proizvoda (BDP) kao sume osobne i državne po-
trošnje, investicija i izvoza umanjenog za uvoz. Prema ra unovodstvenom identitetu, 
stopa rasta BDP-a jednaka je zbroju rasta sastavnica potražnje ponderiranih udjelom 
u ukupnom BDP-u (s korištenjem negativnog predznaka za uvoz). Ovakav pristup 
zanemaruje injenicu da rast uvoza nije neovisna varijabla, ve  njegovo kretanje ovi-
si o kretanju uvoznog sadržaja u sastavnicama doma e Þ nalne potražnje. 
Cilj rada je prikazati metodološke osnove za dekompoziciju bruto doma-
eg proizvoda na sastavnice Þ nalne potražnje temeljem input-output modela. 
Korištenjem input-output modela kretanje uvoza može se objasniti promjenom do-
ma e potražnje. Odre eni dio doma e potražnje izravno se zadovoljava uvoznim 
proizvodima i uslugama, dok neizravni uvoz predstavlja uvoz intermedijarnih do-
bara i usluga koji je potreban u proizvodnim procesima doma ih proizvo a a. 
Rad primjenjuje tradicionalnu input-output metodologiju temeljem raspoloži-
vih podataka za me usektorske isporuke raš lanjene na doma e i uvozne tokove. 
Doprinos rada sastoji se u pružanju metodološke podloge za jasniju identiÞ kaciju 
u inaka pojedinih komponenti Þ nalne potražnje na ukupnu doma u aktivnost, bu-
du i se uvoz ne tretira kao egzogena varijabla ve  je pridružen sastavnici Þ nalne 
potražnje koja ga izravno ili neizravno inducira. Ograni enja rada proizlaze iz pri-
mjene standardne pretpostavke korištene u input-output analizi o Þ ksnim tehnološ-
kim koeÞ cijentima, te neraspoloživosti input-output tablica za više godina u stalnim 
cijenama, a koje bi se temeljile na istoj klasiÞ kacijskoj razini i metodologiji.
Rad je strukturiran na na in da nakon uvodnih napomena slijedi kratak pre-
gled literature o input-output analizi s primjenom na izra un doprinosa pojedi-
nih sastavnica Þ nalne potražnje. Tre i dio rada prikazuje metodološke osnove za 
dekompoziciju BDP-a, dok su rezultati primjene predloženog modela testirani u 
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etvrtom poglavlju. Na kraju rada prikazani su osnovni zaklju ci, ograni enja i 
pravci budu ih istraživanja.
2. Pregled literature
Input-output model prikazuje sustav linearnih jednadžbi koje opisuju struk-
turne odnosa izme u ekonomskih sektora koji su aktivni na nacionalnom teritori-
ju neke zemlje. Svaka jednadžba prikazuje strukturu isporuka odre enog sektora 
drugim sektorima za intermedijarnu potrošnju i Þ nalne uporabe. Podru ja pri-
mjene input-output analize detaljno su obra ena u ekonomskoj literaturi,  a neki 
od naj eš e citiranih autora su Leontief (1986), Miller i Blair (1985), Fleissner i 
sur. (1993), United Nations (1999), Kurz, Dietzenbacher i Lager (1998) i ten Raa 
(2005). Input-output analiza sustavno prati tokove dobara i usluga izme u razli-
itih sektora u gospodarstvu. Struktura je proizvodne aktivnosti svakog sektora 
predstavljena pripadaju im strukturnim koeÞ cijentima koji kvantitativno opisuju 
veze izme u inputa koji se troše u proizvodnom procesu i outputa koji su rezultat 
proizvodnog procesa. 
Autor koji je dao najve i doprinos razvitku ove metode jest Wassily Leontief 
koji je za svoj doprinos u idejnom i analiti kom smislu za razvitak novog istraži-
va kog podru ja dobio Nobelovu nagradu 1973. godine. Osnovni model prikazuje 
kako se putem me usektorske zavisnosti egzogena promjena u pojedinoj kompo-
nenti Þ nalne potražnje rasprostire na cijelo gospodarstvo te se inicijalni u inci 
multipliciraju na sve sektore nacionalnog gospodarstva. U suvremenoj literaturi 
model se esto proširuje u matrice društvenog ra unovodstva koje dodatno pri-
kazuju distribuciju i preraspodjelu dohotka izme u razli itih sektora nacionalnog 
gospodarstva. U novijem razdoblju razvijeni su modeli koji povezuju nacionalne 
input-output tablica u takozvane me unarodne ili ak svjetske input-output tablica 
(Timmer, Dietzenbacher, Los, Stehrer i de Vries, 2015).
U Hrvatskoj je tijekom prošlog stolje a postojala duga tradicija razvitka in-
put-output metodologije (Babi , 1978; Babi , 1980, Babi , 1983; Sekuli , 1977; 
Sekuli , 1980; Sekuli , 1993; Jur i , 1998). Obuhvatan pregled teorijskih i em-
pirijskih doprinosa doma ih autora dan je u Jur i  (2000). Od osamostaljenja 
Hrvatske pa sve do nedavno, ova tehnika analize uglavnom je zanemarena, što 
je primarno posljedica injenice kako sve donedavno nije postojala input-output 
tablica za hrvatsko gospodarstvo. Dostupnost službenih input-output tablica omo-
gu ila je primjenu ove metodologije na prou avanje doprinosa pojedinih sektora 
nacionalnom gospodarstvu poput prehrambene industrije  (Buturac i Vizek, 2015; 
Buturac, Lovrin evi  i Mikuli , 2017), tekstilne industrije (Buturac, Lovrin evi  
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i Mikuli , 2014) drvne industrije (Lovrin evi , Buturac i Mikuli , 2015.) turizma 
(Ivandi  i Šutalo, 2018), prera iva ke industrije  (Buturac, Mikuli  i Pali , 2019) 
ili pak u inaka pojedinih mjera energetske u inkovitosti (Mikuli , Raši -Bakari  
i Slijep evi , 2016; Ke ek, Mikuli  i Lovrin evi , 2019). 
Problem kvantiÞ ciranja doprinosa pojedine komponente Þ nalne potražnje 
naj eš e je analiran u radovima koji se bave paradigmom rasta temeljenog na 
izvozu (eng. Export-led growth). Liberalizacija trgovine i stvaranje internacional-
nih proizvodnih lanaca utje u na znatan porast uvoznog sadržaja u doma oj pro-
izvodnji, posebice kod gospodarstava s visokom razinom otvorenosti. Pove ana 
upotreba uvoznih intermedijarnih inputa postala je klju na karakteristika procesa 
vertikalne specijalizacije (Hummels, Ishii i Yi, 2001). Korištenje tradicionalnog 
koncepta izra una doprinosa koji se naj eš e primjenjuje (umnožak stope rasta 
izvoza i udjela izvoza u BDP-u), u odre enom smislu precjenjuje stvaran doprinos 
rasta izvoza, budu i je dio takvog rasta poništen rastom uvoza. Uz pove an uvozni 
sadržaj, rast dodane vrijednosti doma ih proizvo a a u odre enoj mjeri zaostaje 
za rastom izvoza. 
Mellens, Noordman i Verbruggen (2007) su analizom 10 gospodarstva za-
klju ili da reeksport bilježi brže stope rasta od izvoza proizvoda doma eg pori-
jekla, posebice u nekim zemljama poput Singapura i Hong Konga koje zbog ge-
ografskih ili politi kih razloga posreduju u me unarodnoj razmjeni. Ustanovili 
su da  je reeksport u analiziranom razdoblju ine ak 95 posto izvoza iz Hong 
Konga, te više od 50 posto izvoza iz Singapura i Nizozemske. U takvim slu a-
jevima podaci o izvozu, koji u nekim od navedenih gospodarstava iznosi i više 
od ukupnog BDP-a, ne govore mnogo o doprinosu izvoza doma oj ekonomskoj 
aktivnosti. U inak na doma u aktivnost kod reeksporta jednak je samo posred-
ni koj marži, odnosno razlici izme u vrijednosti po kojoj je roba izvezena u 
tre u zemlju i vrijednosti proizvoda uvezenog iz zemlje porijekla. Nalazi iz ovog 
istraživanja posebice su aktualni u slu aju Hrvatske gdje se u razdoblju nakon 
ulaska u Europsku uniju može uo iti zna ajno brži rast ukupnog izvoza u odnosu 
na doma u proizvodnju.
Intenzivna liberalizacija trgovine i tokova kapitala u posljednjih tridesetak 
godina utjecala je na pove anje uvoznog sadržaja u ukupnom lancu dodane vri-
jednosti ak i za proizvode namijenjene doma em tržištu. Ipak, uo eno je da je 
u pravilu uvozna zavisnost ve a u odnosu na proizvodnju namijenjenu doma em 
tržištu, uglavnom zbog zna ajnog udjela me unarodno nerazmjenjivih osobnih 
usluga koje ine zna ajan udio u potrošnji ku anstava. U skupini gospodarstava 
koja zaostaju za tehnološki najrazvijenijim zemljama, visok udio uvoznog sadržaja 
karakteristi an je i za kategoriju investicija u Þ ksni kapital. 
Primjenom input-output modela, ukupan uvoz mogu e je alocirati na sve 
komponente doma e potražnje i izvoza, a koje izravno ili neizravno koriste pro-
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izvode uvoznog porijekla. Empirijska istraživanja uglavnom su provedena za ra-
zvijenija gospodarstva, a temelje se uobi ajeno na OECD bazi input-output tabli-
ca. Nacionalni statisti ki uredi Nizozemske, Kanade, Francuske i Danske koriste 
input-output tablice za procjenu doprinosa komponenta rashodne strane BDP-a. 
Kranendonk i Verbruggen (2008) prikazuju procjene uvoznog sadržaja za zemlje 
eurozone i SAD. Uvoz je raš lanjen na sljede e komponente: osobnu potrošnju, dr-
žavnu potrošnju, investicije i izvoz. Autori zaklju uju da je izvoz na razini prosje-
ka eurozone sastavnica potražnje sa najintenzivnijim potrebama za proizvodima i 
uslugama uvoznog porijekla. Izvoz izravno i neizravno inducira više od 50 posto 
ukupnog uvoza navedene skupine zemalja. Od ostalih sastavnica Þ nalne potražnje, 
utvr eno je da je uvozni sadržaj po jedinici Þ nalne potražnje ve i za investicije u 
odnosu na potrošnju ku anstava. Ipak, zbog injenice da je po apsolutnim vrijed-
nostima osobna potrošnja u svim analiziranim gospodarstvima gotovo trostruko 
ve a od investicija, izravan uvoz ili uvoz ugra en u doma e proizvode inducira u 
prosjeku približno tre inu ukupnog uvoza. Najniža razina uvoznog sadržaja zabi-
lježena je za komponentu potrošnje države. Takav rezultat je u skladu s o ekivanja 
budu i se najve i dio državne potrošnje odnosi na me unarodno nerazmjenjive 
usluge poput javne uprave, obrane, obrazovanja i zdravstva.  
Zanimljiv nalaz istraživanja odnosi se na uo ene razlike izme u konvenci-
onalnog izra una doprinosa pojedinih sastavnica Þ nalne potražnje i korigiranog 
doprinosa koji isklju uje u inak induciranog uvoza.  Dok konvencionalni ra uno-
vodstveni pristup rezultira negativnim doprinosom me unarodne razmjene (do-
prinos izvoza umanjen za doprinos uvoza), pristup u kojem je uvoz raspodijeljen 
na sve sastavnice Þ nalne potražnje ukazuje da doprinos izvoza ini gotovo tre inu 
ukupnog rasta BDP-a (Kranendonk i Verbruggen, 2008). Ostale sastavnice Þ nalne 
potražnje, u slu aju korekcije za inducirani uvoz, pokazuju manji doprinos rastu 
BDP-a u odnosu na konvencionalni pristup. 
Hummels i suradnici (2001) uz razvijenija gospodarstva u uzorak uklju uju i 
nekoliko manje razvijenih gospodarstava: Koreju, Tajvan i Meksiko. Utvrdili su da 
je uvozni sadržaj izvoza u Koreji i Tajvanu sredinom 90-tih godina prošlog stolje a 
iznosio izme u 30 i 40 posto. 
3. Metodologija za dekompoziciju doprinosa sastavnica Þ nalne 
potražnje
U sustavu nacionalnih ra una bruto doma i proizvod može se izra unati pri-
mjenom tri razli ita pristupa: proizvodnog, dohodovnog ili rashodnog pristupa. 
Prema proizvodnom pristupu BDP je jednak razlici izme u ukupne doma e proi-
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zvodnje (u tržišnim cijenama s uklju enim neto porezima na proizvode) i interme-
dijarne potrošnje. Prema dohodovnom pristupu BDP je zbroj ostvarenih dohodaka 
koji se dijele na faktore proizvodnje rad i kapital, te indirektnih poreza. Prema 
rashodnom pristupu BDP je zbroj Þ nalne potražnje umanjene za uvoz. Stoga vri-
jedi identitet:
           BDP = P – M = W + O + Tind = C + I + G + E – U. (1)
Kretanje neke od navedenih varijabli nije neovisno o kretanju ostalih vari-
jabli.  Nije ispravan zaklju ak da promjena neke od sastavnica Þ nalne potražnje 
(primjerice osobne potrošnje) automatski dovodi do promjene bruto doma eg pro-
izvoda u istom iznosu za koji se promijenila ta varijabla. U inak promjene osobne 
potrošnje (a isto vrijedi i za ostale sastavnice Þ nalne potražnje), osim izravnog po-
ve anja bruto proizvodnje sektora koji isporu uje Þ nalno dobro ili uslugu, utje e 
i na porast proizvodnje ostalih sektora. Dobavlja i koji proizvode intermedijarne 
proizvode namijenjene upotrebi u proizvodnim procesima kojima se proizvode do-
bra i usluge namijenjene Þ nalnoj potrošnji tako er pove avaju vrijednost isporuka. 
S druge strane, porast osobne potrošnje utje e i na izravan porast uvoza za dio 
osobne potrošnje koji se zadovoljava proizvodima uvoznog podrijetla, ali i neizra-
van porast uvoza intermedijarnih dobara i usluga potrebnih za proizvodne procese 
doma ih proizvo a a koji isporu uju Þ nalno dobro ili uslugu. 
Input-output okvir je pogodan za izra un ukupnog izravnog i neizravnog 
u inka svake od komponenti Þ nalne potražnje. Njegovom se primjenom mogu 
identiÞ cirati multiplikativni u inci, ali i izravan i neizravan uvoz sadržan u pojedi-
nim Þ nalnim isporukama. Dekompozicija ukupne proizvodnje, intermedijarne po-
trošnje, zaposlenosti i indirektnih poreza na doprinos pojedine sastavnice Þ nalne 
potražnje može se napraviti korištenjem skupa jednadžbi koje su detaljno opisane 
u drugom poglavlju knjige.
Finalnu potražnju potrebno je razdvojiti najprije na potražnju za doma im 
odnosno uvoznim proizvodima koja se potom razdvaja u vektor stupce koji obu-
hva aju pojedine sastavnice potražnje, te je:
                                                f = fD + fU.   (2.)
Vrijednost Þ nalne potražnje jest zbroj pojedinih sastavnica, te je Þ nalna po-
tražnja za doma im dobrima i uslugama:
                                        fD = cD + gD +iD + eD, (3.)
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a Þ nalna potražnja za dobrima i uslugama uvoznog podrijetla:
                                     fU = cU + gU + iU + eU. (4.)
U sustavu nacionalnih ra una, tablice ponude i uporabe izra uju se naj eš e 
u bazi nim cijenama. Iznos neizravnih poreza na dobra i usluge po proizvodima 
i uslugama u simetri nim input-output tablicama ponude i uporabe dostupan je 
samo na razini ukupnih sastavnica Þ nalne potražnje. Ukupne vrijednosti poje-
dinih sastavnica u tržišnim kupovnim cijenama mogu se izra unati dodavanjem 
indirektnih poreza na proizvode na zbroj doma ih i uvoznih uporaba. Treba pri-
mijetiti da je u matri nom iskazu svaka sastavnica Þ nalne potražnje za doma u 
odnosno inozemnu komponentu prikazana vektor stupcem. Input-output tablice 
prema transmisijskom programu Eurostata sadrže raš lambu gospodarstva na 64 
proizvodna sektora, te vektor stupac cD (izdaci za potrošnju ku anstava na dobra 
i usluge doma eg porijekla) sadrži 64 elementa koji prikazuju vrijednost osobne 
potrošnje koja je zadovoljena doma im proizvodima odgovaraju ih 64 proizvodna 
sektora. Isto tako, vektor stupac cU sadrži 64 elementa koji prikazuju strukturu 
osobne potrošnje zadovoljene proizvodima uvoznog podrijetla. 
Izravni neto porezi na proizvode u tablicama prema transmisijskom progra-
mu Eurostata dostupni su samo na razini ukupne osobne potrošnje (samo jedan 
element, odnosno matrica reda 1 x 1), a ukupna osobna potrošnja u tržišnim ku-
povnim cijenama C (vrijednost, a ne matrica) jednaka je zbroju icD + icu + Ctdir, pri 
emu je i sumarni vektor redak s odgovaraju im brojem jedinica (u konkretnom 
slu aju 64).
Ukupna vrijednost doma e proizvodnje koja je izravno i neizravno potrebna 
za zadovoljenje zadane Þ nalne potražnje jednaka je umnošku Leontijevljeve in-
verzne matrice (I – AD)-1 za doma u proizvodnju i Þ nalne potražnje za doma im 
proizvodima (fD = cD + gD + iD + eD). 
U procesu dekompozicije ukupne proizvodnje na pojedine sastavnice, ukupna 




                                              x
C
 = (I – AD)-1cD. (5)
Na isti na in izra unava se i doma a proizvodnja koja je potrebna za zado-
voljenje ostalih sastavnica Þ nalne potražnje, zamjenom cD odgovaraju im vektor 
stupcem Þ nalne uporabe: državnom potrošnjom (gD), bruto investicijama u Þ ksni 
kapital i pove anjem zaliha (iD), odnosno izvoznim isporukama dobara i usluga 
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(eD). Ukupna doma a proizvodnja koja je izravno (izravne isporuke sektorima no-
siteljima Þ nalne potražnje) ili neizravno (isporuke intermedijarnih dobara izme u 
sektora koji su u proizvodnom lancu sektora koji izravno isporu uju dobra i usluge 
Þ nalnim potroša ima) potrebna za zadovoljenje Þ nalne potražnje na taj se na in 
raš lanjuje na pojedine sastavnice Þ nalne potražnje. Tako je:
x
C
 = (I – AD)-1cD,  (6.)
x
G
 = (I – AD)-1gD, (7.)
x
I
 = (I – AD)-1iD, (8.)
x
E









   (10.)
Vektor stupci ukupne doma e proizvodnje (u konkretnom slu aju vektor 
stupac sadrži 64 retka) sadrže elemente koji prikazuju iznos doma e proizvodnje 
potrebne za zadovoljenje doma e potražnje za svaki od 64 proizvodna sektora. 
Finalne isporuke u jednadžbama su grupirane u etiri kategorije sukladno osnov-
nim makroekonomskim jednadžbama. Ukoliko je predmet istraživanja pojedina 
potkategorija Þ nalne uporabe i ako postoje dovoljno detaljni skupovi podataka, 
sastavnice Þ nalne potražnje se mogu dodatno raš laniti. Primjerice, u pojedinim 
istraživanjima o socioekonomskim kategorijama ku anstava, ukupna se osobna 
potrošnja može raš laniti na potrošnju pojedinih kategorija ku anstava (npr. po-
trošnja po dohodovnim decilima), investicije se mogu raš laniti na investicije u 
bruto Þ ksni kapital i promjenu zaliha, državna potrošnja na individualnu i zajed-
ni ku, a izvoz na izvoz dobara i usluga. Metodologija dekompozicije u tim slu-
ajevima je ista, ali takvi izra uni sadrže više vektor stupaca Þ nalne potražnje 
sukladno predmetu istraživanja.
Osim dekompozicije ukupne proizvodnje, primjenom input-output modela 
može se utvrditi i doprinos pojedinih sastavnica Þ nalne potražnje u terminima 
bruto dodane vrijednosti (na razini ukupnog BDV-a ili pojedinih sastavnica – bru-
to naknade zaposlenicima, ostalih neto poreza na proizvodnju, bruto poslovnog 
viška). U tom slu aju potrebno je predmnožiti desnu stranu iskaza u jednadžbama 
s input-output koeÞ cijentima za bruto dodanu vrijednost. 
Ukupna bruto dodana vrijednost može se raš laniti na BDV koji proizlazi 
iz proizvodnih aktivnosti poduzetih za zadovoljenje pojedine sastavnice Þ nalne 
potražnje.
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 = vT (I – AD)-1cD, (12.)
V
G
 = vT (I – AD)-1gD, (13.)
V
I
 = vT (I – AD)-1iD,  (14.)
V
E
 = vT (I – AD)-1eD.  (15.)
Input-output koeÞ cijenti za bruto dodanu vrijednost (vT) naj eš e su iskazani 
kao vektor redak (reda 1 x 64) pri emu svaki element prikazuje udio bruto dodane 
vrijednosti u bruto outputu svakog od proizvodnih sektora. Ponekad su koeÞ cijenti 
bruto dodane vrijednosti iskazani kao matrica V s recima koji pokazuju udio po-
jedine komponente bruto dodane vrijednosti (bruto naknada zaposlenicima, ostali 
neto porezi na proizvodnju, bruto poslovni višak) u vrijednosti proizvodnje, što 
mijenja na in izra una i interpretaciju. Ovaj slu aj se ovdje ne e razmatrati, ve  e 
u nastavku biti prikazan izra un ukupne bruto dodane vrijednosti po sektorima, 
bez raš lambe na pojedine kategorije dohotka.
Množenjem vektor retka vT koji sadrži elemente koeÞ cijenata bruto dodane 
vrijednosti, te koji je dimenzije 1 x 64, s inverznom Leontijevljevom matricom 
(reda 64 x 64) dobiva se vektor redak (1 x 64). Množenjem umnoška vT(I – AD)-1 
i vektor stupaca Þ nalne potrošnje koji su dimenzije 64 x 1 dobiva se ukupni BDV 
koji je rezultat proizvodnih aktivnosti poduzetih radi isporuka dobara i usluga sek-
torima nositeljima Þ nalne potražnje. Ukoliko je predmet analize ne samo ukupni 
BDV koji je vezan uz Þ nalne isporuke, ve  i strukturne karakteristike, odnosno 
vrijednost outputa raš lanjena po proizvodnim sektorima, potrebno je umjesto 
vektor retka vT u izra unu koristiti matricu diag(vT) u kojoj su elementi glavne 
dijagonale input-output koeÞ cijenti bruto dodane vrijednosti, a ostale vrijednosti 
su 0. U tom slu aju ukupni rezultat nije samo jedan podatak (ukupni BDV), ve  
vektor stupac dimenzije 64 x 1 iji su elementi vrijednosti bruto dodane vrijednosti 
svakog proizvodnog sektora koje su rezultat isporuke dobara i usluga za zadovolje-
nje Þ nalne potražnje za proizvodima doma eg podrijetla.
U tom slu aju se jednadžbe transformiraju u: 
v
C
 = diag(v) (I – AD)-1cD,  (16.)
v
G
 = diag(v) (I – AD)-1gD, (17.)
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v
I
 = diag(v) (I – AD)-1iD,  (18.)
v
E
 = diag(v) (I – AD)-1eD. (19.)
Oznaka v (malo podebljano slovo) ozna ava da je rije  o vektor retku koji pri-
kazuje raspodjelu bruto dodane vrijednosti po proizvodnim sektorima, dok oznaka 
V (veliko slovo) kao u slu aju gore navedenih jednadžbi upu uje na ukupnu vrijed-









 (dimenzije 64 x 1) se predmnoženjem sa sumar-
nim vektorom i, iji su elementi odgovaraju i broj vrijednosti 1 (u konkretnom 
slu aju vektor redak dimenzije 1 x 64), svode na ukupnu bruto dodanu vrijednost 









Osim bruto proizvodnje i bruto dodane vrijednosti, korištenjem input-output 
metodologije može se raš laniti i ukupan broj zaposlenih osoba koji je izravno i 
neizravno potreban u proizvodnim procesima poduzetima za zadovoljenje pojedi-
ne sastavnice Þ nalne potražnje za doma im dobrima i uslugama. U tom slu aju, 
umjesto input-output koeÞ cijenata za dodanu vrijednost, koriste se input-output 
koeÞ cijenti za zaposlenost (e) koji prikazuju koliko je zaposlenih osoba potrebno u 












 = eT (I – AD)-1*cD, (21.)
E
G
 = eT (I – AD)-1*gD,  (22.)
E
I
 = eT (I – AD)-1*iD,  (23.)
E
E
 = eT (I – AD)-1*eD.  (24.)
Input-output koeÞ cijenti za zaposlenost (eT) prikazani su vektor retkom (reda 
1 x 64). Množenjem vektor retka s Leontijevljevom matricom (I – AD)-1 koja je 
reda 64 x 64 dobiva se vektor redak (1 x 64), koji množenjem s vektor stupcem 
pojedine sastavnice Þ nalne potražnje (dimenzije 64 x 1) rezultira samo ukupnom 
zaposlenoš u koja je potrebna za zadovoljenje pojedine sastavnice Þ nalne potra-
žnje (oznaka E, matrica dimenzije 1 x 1). Ukoliko se vektor redak e transformira 
u matricu diag(e), iji su elementi na glavnoj dijagonali input-output koeÞ cijenti za 
zaposlenost (broj zaposlenih po jedinici outputa za svaki proizvodni sektor), tada 
je rezultat množenja vektor stupac iji su elementi brojevi zaposlenih po proizvod-
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nim sektorima koje je potrebno angažirati za zadovoljenje pojedine komponente 
Þ nalne potražnje. 
U tom slu aju se jednadžbe transformiraju u: 
e
C
 = diag(e) (I – AD)-1cD,  (25.)
e
G
 = diag(e) (I – AD)-1gD, (26.)
e
I
 = diag(e) (I – AD)-1iD, (27.)
e
E









 (dimenzije 64 x 1) se predmnoženjem sa sumar-
nim vektorom i, iji su elementi odgovaraju i broj vrijednosti 1 (u konkretnom slu-










Porast Þ nalne potražnje osim utjecaja na doma u proizvodnju ima u inak i 
na porast uvoza. Izravni uvoz svake od sastavnica Þ nalne potražnje prikazan je 
vektor stupcima koji prikazuju Þ nalnu potražnju zadovoljenu dobrima i uslugama 
uvoznog podrijetla: fU = CU + GU + IU + EU. Rije  je o vektor stupcima iji elementi 
sadrže uvoz svake od sastavnica distribuiran na dobra i usluge svrstane u razli ite 
skupine proizvoda (u konkretnom slu aju rije  je o 64 sektora, odnosno vektor 
stupcu dimenzije 64 x 1). Zbroj uvoza svih proizvoda i usluga koji služe izravnom 
zadovoljenju odre ene komponente Þ nalne potražnje prikazuje ukupnu uvoznu za-
visnost pojedine kategorije Þ nalne potražnje. 
Osim izravne uvozne zavisnosti, ukupan uvoz dobara i usluga za pojedinu 
sastavnicu Þ nalne potražnje obuhva a i neizravnu uvoznu zavisnost koja proizlazi 
iz potrebe doma ih proizvo a a za nabavom uvoznih dobara i usluga za svoje 
proizvodne procese. Vrijednost indirektnog uvoza koji je potreban za zadovoljenje 
Þ nalne potražnje korištenjem input-output modela izra unava se predmnoženjem 
vrijednosti doma e proizvodnje koja je isporu ena za Þ nalnu potražnju (umnožak 
(I – AD)-1fD) s vektor retkom koji prikazuje koeÞ cijente ukupnih uvoznih inputa 
svakog od doma ih proizvodnih sektora (uT), odnosno udio uvoznih intermedi-
jarnih inputa u vrijednosti proizvodnje doma ih sektora. Tako je neizravni uvoz 
potreban za zadovoljenje doma e potražnje jednak:
U
C
 = uT (I – AD)-1*cD, (29.)
U
G
 = uT (I – AD)-1*gD, (30.)
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U
I
 = uT (I – AD)-1*iD, (31.)
U
E
 = uT (I – AD)-1*eD. (32.)
Ukoliko je predmet analize ne samo ukupna izravna i neizravna uvozna zavi-
snost, ve  i struktura uvoza po pojedinim proizvodnim sektorima, tada je potrebno 




 = diag(u) (I – AD)-1cD, (33.)
u
G
 = diag(u) (I – AD)-1gD, (34.)
u
I
 = diag(u) (I – AD)-1iD,  (35.)
u
E
 = diag(u) (I – AD)-1eD. (36.)
Kako je u metodološkom dijelu deÞ nirano, matrica AU prikazuje izravne 
potrebe pojedinih sektora za uvozom odre enih skupina dobara i usluga. Na isti 
na in kao i inverzna Leontijevljeva matrica za doma u uporabu, i matrica uT (I 
– AD)-1 prikazuje ukupne izravne i neizravne potrebe doma ih proizvo a a za in-
termedijarnim proizvodima uvoznog podrijetla. Množenjem matrica AU(I – AD)-1 i 
odre ene komponente Þ nalne potražnje dobivaju se indirektne potrebe za uvoznim 
proizvodima za tu kategoriju potražnje raš lanjene na n skupina dobara i usluga 
(u konkretnom slu aju rije  je o 64 skupine proizvoda). Ukupne indirektne potre-
be za uvozom Uc dobivaju se zbrajanjem elemenata vektor stupca u
c
, odnosno, u 



















 = i u
E
. (40.)
Ukupni uvoz potreban za zadovoljenje Þ nalne potražnje stoga ima dvije sa-
stavnice: izravnu, koja se odnosi na uvozne proizvode i usluge koje nositelji Þ nalne 
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potrošnje koriste bez transformacije (CU, GU, IU, EU), te neizravnu komponentu 
koja se odnosi na intermedijarne proizvode i usluge uvoznog podrijetla koji su 









Ukupna Þ nalna potražnja u input-output modelu na gore prikazani na in sto-
ga odre uje sve ostale makroekonomske kategorije: doma u proizvodnju (x), do-
ma u i uvoznu intermedijarnu potrošnju (u), ukupan uvoz, bruto dodanu vrijednost 
(v) i zaposlenost. Korištenjem input-output modela svaka od makroekonomskih 
kategorija, kako na razini ukupnog gospodarstva, tako i po sektorima, može se 
dekomponirati na dijelove koji su vezani uz to no odre enu komponentu Þ nalne 
potražnje. 
Simetri ne input-output tablice se izra uju u bazi nim cijenama, te i svi gore 
navedeni koncepti izra unati primjenom input-output modela tako er odražavaju 
isti koncept vrednovanja za sve kategorije. Me utim, temeljem podataka iz si-
metri nih input-output tablica mogu se transformirati i vrijednosti iz koncepta 
bazi nih cijena u tržišne kupovne cijene, na na in da se makroekonomski agregati 
dodavanjem neodbitnih poreza na proizvode (umanjenih za subvencije na proizvo-
de) transformiraju u koncept kupovnih cijena. Input-output tablice sadrže dodatni 
korektivni redak za koncept vrednovanja koji prikazuje neodbitne neto poreze na 
proizvode, odnosno udio poreza umanjenih za subvencije za sve kategorije Þ nalne 
i intermedijarne potrošnje. U ve ini europskih zemalja sustav oporezivanja dobara 
i usluga primarno je vezan uz Þ nalnu potražnju. Ipak, odre eni udio neodbitnih 
poreza sadržan je i u intermedijarnoj potrošnji proizvodnih sektora. Rije  je o 
PDV-u na nabave proizvo a kih jedinica koje nisu uklju ene u sustav PDV-a te 
odre enim neodbitnim porezima koje pla aju sve jedinice bez obzira koriste li se 
proizvodi za Þ nalnu ili intermedijarnu namjenu. Neodbitni porezi naj eš e obu-
hva aju trošarine, odnosno posebne poreze na odre eni skup proizvoda.
Neodbitni porezi u simetri nim input-output tablicama objavljuju se samo na 
razini ukupnog udjela svakog od proizvodnih sektora, odnosno sastavnica Þ nalne 
potražnje. Stoga se transformacija komponenti iz bazi nih u tržišne cijene može 
iskazati samo na razini ukupne sastavnice, a ne i raš lanjenu po dobrima i uslu-
gama. Ctind jest vrijednost neto poreza na proizvode koji se izravno napla uju na 
osobnu potrošnju, a ista oznaka kategorije s eksponentom tind vrijedi i za sve ostale 
kategorije Þ nalne potražnje. 
Udio neodbitnih poreza na intermedijarne inpute u ukupnoj vrijednosti bruto 
proizvodnje pojedinih sektora ozna en je s tind (vektor redak sa 64 elementa). Na 
isti na in kao i kod ostalih makroekonomskih agregata, predmnoženjem ukupne 
doma e proizvodnje koja je potrebna za isporuku dobara i usluga za odre enu kate-
goriju Þ nalne potražnje s vektor retkom udjela neodbitnih indirektnih poreza, može 
se izra unati iznos neodbitnih neto poreza sadržanih u intermedijarnoj potrošnji do-
ma ih proizvodnih sektora i raspodijeliti ih na sastavnice Þ nalne potražnje.
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TIND
C
 = tindT (I – AD)-1*cD, (41.)
TIND
G
 = tindT (I – AD)-1*gD,  (42.)
TIND
I
 = tindT (I – AD)-1*iD, (43.)
TIND
E
 = tindT (I – AD)-1*eD. (44.)
Ukupni neodbitni porezi za pojedinu sastavnicu Þ nalne potražnje jednaki su 
zbroju neto neizravnih poreza sadržanih u pojedinoj komponenti Þ nalne potražnje 
(Ctind, Gtind
, 
Itind, Etind) i neto neodbitnih neizravnih poreza sadržanih u intermedijar-










Uklju ivanjem neto poreza na dobra i usluge postiže se konzistentnost sa 
standardnim skupom podataka koji statisti ki uredi objavljuju prilikom objave po-
dataka o ukupno ostvarenom bruto doma em proizvodu, u kojem su sastavnice 
potražne strane uobi ajeno objavljene prema konceptu kupovnih cijena.
Empirijski izra un u sljede em poglavlju temelji se na input-output tablici 
za 2013. godinu (Mikuli , 2018). Službena input-output tablica za 2010. godinu 
(Državni zavod za statistiku 2015), u kategoriju izdataka ku anstava za Þ nalnu po-
trošnju agregira izdatke rezidentnih i nerezidentih ku anstava (potrošnja turista), 
te u odre enoj mjeri iskrivljuje pojedina ne u inke doma e i inozemne potražnje.
4. Rezultati - dekompozicija BDP-a na sastavnice Þ nalne potražnje za 
Republiku Hrvatsku
Primjenom opisane metodologije dekompozicije i input-output tablice za 
2013. godinu mogu e je utvrditi za svaki sektor, odnosno za ukupno gospodar-
stvo udio bruto dodane vrijednosti i zaposlenosti koji je induciran pojedinom sa-
stavnicom Þ nalne potražnje. Svaka komponenta Þ nalne potražnje ima speciÞ nu 
kombinaciju dobara i usluga po razli itim sektorima nacionalnog gospodarstva, a 
time i razli ite multiplikativne u inke. Ukupni iznos potražnje u tržišnim cijena-
ma raspodjeljuje se na neto poreze na proizvode te potražnju u bazi nim cijenama. 
Potražnja u bazi nim cijenama nadalje je razdvojena na potražnju za dobrima i 
uslugama uvoznog podrijetla (izravni uvoz) te potražnju za proizvodima doma ih 
sektora. Potražnja za doma im proizvodima utje e na pojavu multiplikativnih u i-
naka na doma u proizvodnju, BDV i zaposlenost.
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Tablica 1. prikazuje strukturu Þ nalne potražnje i u inke na bruto dodanu vri-
jednost i zaposlenost hrvatskog gospodarstva u 2013. godini. Ukupna Þ nalna potra-
žnja u tržišnim cijenama iznosila je oko 473 milijarde HRK, od ega je najzna ajniji 
udio izdataka za Þ nalnu potrošnju ku anstava koji iznosi 41,7 posto. Druga najzna-
ajnija sastavnica Þ nalne potražnje je izvoz koji obuhva a i izvoz usluga, dok je udio 
potrošnje države i investicija u Þ ksni kapital i pove anje zaliha nešto manji i iznosi 
13,3 posto (investicije), odnosno 14 posto (izdaci za Þ nalnu potrošnju države). 
Tablica 1. 
DEKOMPOZICIJA BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI I ZAPOSLENOSTI NA 
POJEDINE SASTAVNICE FINALNE POTRAŽNJE
Potrošnja 





Ukupna Þ nalna potražnja 197.470 66.151 62.976 146.691 473.288
Neto neodbitni porezi 30.723 93 1.194 9.763 41.773
Izravan uvoz 29.521 2.100 14.805 32.956 79.382
Potražnja za dobrima i uslugama 
doma ih proizvo a a
137.225 63.959 46.978 103.972 352.133
Ukupni doma i output u lancu 
dodane vrijednosti (izravan i 
neizravan)
213.871 92.565 83.767 173.150 563.353
Multiplikator outputa 1,56 1,45 1,78 1,67 1,60
Ukupni BDV u lancu dodane 
vrijednosti
111.695 53.169 35.109 77.832 277.805
Ukupna zaposlenost u lancu 
dodane vrijednosti
533 331 212 456 1.532
Udio sastavnice Þ nalne potražnje u ukupnoj kategoriji
Ukupna Þ nalna potražnja 41,7 14,0 13,3 31,0 100,0
Neto neodbitni porezi 73,5 0,2 2,9 23,4 100,0
Izravan uvoz 37,2 2,6 18,6 41,5 100,0
Potražnja za dobrima i uslugama 
doma ih proizvo a a
39,0 18,2 13,3 29,5 100,0
Ukupni doma i output u lancu 
dodane vrijednosti
38,0 16,4 14,9 30,7 100,0
Ukupni BDV 40,2 19,1 12,6 28,0 100,0
Ukupna zaposlenost 34,8 21,6 13,8 29,8 100,0
Izvor: Izra un autora.
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Porezni sustav RH oslonjen je primarno na oporezivanje Þ nalne potrošnje, te 
se gotovo tri etvrtine neodbitnih poreza na proizvode odnosi na ovu kategoriju. 
Odre eni udio Þ nalne potražnje zadovoljava se dobrima i uslugama uvoznog po-
drijetla. Zanimljivo je primijetiti da je udio izravnog uvoza u kategoriji investicija 
zna ajno viši od udjela ove kategorije u ukupnoj Þ nalnoj potražnji, što upu uje 
na visoku ovisnost ove kategorije o izravnom uvozu strojeva i opreme. Uvozna 
ovisnost je posljedica nedovoljne tehnološke razvijenosti doma eg gospodarstva i 
nemogu nosti proizvodnje složenijih investicijskih proizvoda. U kategoriji izvoza 
dobara i usluga tako er je udio izravnog uvoza viši od udjela kategorije u ukupnoj 
Þ nalnoj potražnji. To je posljedica reeksporta, odnosno povoljne geografske pozi-
cije Hrvatske i distribucijskih kanala me unarodne razmjene u koje su uklju eni 
doma i poduzetnici, što se posebice intenziviralo uslijed pridruživanja Europskoj 
uniji. Osim reeksporta dobara, drugi dio uvoznog sadržaja u izvozu usluga odno-
si se na potrošnju stranih turista u Hrvatskoj, koji prilikom boravka u Hrvatskoj 
pored hrvatskih proizvoda kupuju i inozemna dobra koja uobi ajeno nabavljaju u 
svojim domicilnim zemljama. 
Finalna potražnja za doma im proizvodima odražava se na izravne prihode 
doma ih jedinica, a jednaka je razlici izme u ukupnih Þ nalnih izdataka te zbroja 
neto poreza na proizvode i vrijednosti uvoznih dobara koja se izravno koriste u 
Þ nalnoj potrošnji. Najzna ajniji utjecaj na doma u proizvodnju imaju izdaci za 
Þ nalnu potrošnju ku anstava. Prihodi poduzetnika u bazi nim cijenama za dobra i 
usluge isporu ene ku anstvima iznosili su 2013. godine oko 137 milijardi HRK od 
ukupno 352 milijarde HRK Þ nalnih isporuka. Da bi se isporu ila tražena vrijed-
nost Þ nalnih dobara i usluga, doma i proizvo a i nabavljaju intermedijarna dobra 
i usluge od ostalih doma ih i inozemnih dobavlja a, te je ukupni output svih do-
ma ih jedinica uklju enih u lanac dodane vrijednosti izravnih isporu itelja dobara 
i usluga sektoru ku anstava iznosio oko 214 milijardi HRK, odnosno multiplikator 
outputa je bio 1,56. 
Kao što se može vidjeti iz rezultata prikazanih u tablici 1., multiplikator out-
puta najve i je za kategoriju investicijskih dobara i izvoza. Visoki multiplikator 
je rezultat složenijih proizvoda te dubljeg lanca dodane vrijednosti i raznovrsnijih 
intermedijarnih inputa koji se koriste u proizvodnji investicijskih dobara. Naime, 
tehnologija proizvodnje investicijskih proizvoda zahtijeva primjenu procesa proi-
zvodnje više tehnološke razine i složenosti, te je u pravilu u lanac dodane vrijedno-
sti uklju eno više proizvo a a. S druge strane, dobra i usluge koja koriste ku an-
stva u prosjeku su manje tehnološke složenosti (visok udio jednostavnih usluga) i 
stoga su i multiplikativni u inci na ostale jedinice nižeg intenziteta.
Na razini ukupnog hrvatskog gospodarstva može se zaklju iti da izdaci za 
Þ nalnu potrošnju ku anstava imaju dominantan utjecaj na ukupnu bruto dodanu 
vrijednost i zaposlenost. Od ukupno 278 milijardi HRK bruto dodane vrijednosti, 
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oko 40 posto, odnosno oko 112 milijardi HRK vezano je uz isporuke dobara i 
usluga sektoru ku anstava za Þ nalnu potrošnju, a u cijelom lancu dobavlja a proi-
zvoda za Þ nalnu potrošnju ku anstava zaposleno je 533 tisu e osoba. Izvoz dobara 
i usluga izravno i neizravno je zaslužan za 456 tisu a radnih mjesta, te ove dvije 
kategorije zajedno generiraju oko dvije tre ine ukupne bruto dodane vrijednosti i 
zaposlenosti u Hrvatskoj. Izdaci za državnu potrošnju obuhva aju u najve oj mjeri 
uslužne djelatnosti poput javne uprave, obrazovanja i zdravstva. Navedeni sekto-
ri imaju nešto manje izražene multiplikativne u inke, ali su radnointenzivni što 
objašnjava ve i udio ove kategorije u zaposlenosti u usporedbi s vrijednosti isporu-
ka i bruto dodane vrijednosti. U 2013. godini oko 330 tisu a radnih mjesta bilo je 
generirano izdacima za državnu potrošnju, što obuhva a zaposlenike u državnim 
jedinicama, ali i proizvo a ima koji isporu uju dobra i usluge namijenjene inter-
medijarnoj potrošnji državnih jedinica. 
Najmanje zaposlenih osoba radno mjesto osigurava u lancu dodane vrijed-
nosti proizvo a a investicijskih dobara i usluga. Na prvi pogled je iznena uju e 
da je udio zaposlenosti niži od udjela u BDV-u u lancu isporu itelja dobara i uslu-
ga ku anstvima, što bi upu ivalo na iznadprosje nu produktivnost u tom dijelu 
gospodarstva. Dio objašnjenja leži u injenici da odre ene imputirane kategorije 
koje su uklju ene u Þ nalnu potrošnju ku anstava prema metodologiji nacionalnih 
ra una ne podrazumijevaju input rada (imputirana stambena renta) ili input rada 
nije na odgovaraju i na in zabilježen u službenim podacima o broju zaposlenih u 
odre enim kategorijama neformalnog rada, poput poljoprivredne proizvodnje za 
vlastitu potrošnju ili nelegalnih aktivnosti.
Svaki od proizvodnih sektora nacionalnog gospodarstva ostvaruje bruto 
dodanu vrijednost koja se može dekomponirati na odre enu sastavnicu Þ nalne 
potražnje, bilo da sektor izravno isporu uje dobra i usluge odre enom Þ nalnom 
potroša u ili je uklju en u lanac dodane vrijednosti putem isporuke intermedijar-
nih proizvoda koja je potrebna za proizvodnju i isporuku Þ nalnih dobara i usluga. 
Ovisno o karakteristikama dobara i usluga koje proizvode, sektori su heterogeni u 
pogledu utjecaja razli itih sektora Þ nalne potražnje. Tako je u odre enim sektori-
ma, poput imputiranih stambenih usluga ili usluga pomo nog osoblja u ku anstvi-
ma, cjelokupna ostvarena dodana vrijednost ovisna o osobnoj potrošnji ku anstava 
(Slika 1). 
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Potrošnja države generira najviši udio bruto dodane vrijednosti u sektorim
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U inak svake sastavnice Þ nalne potražnje na sektore na koje ona najzna-
ajnije utje e graÞ ki prikazan slikama 1. do 4. Determinante kretanja Þ nalne 
potražnje razli ite su za svaku od sastavnica. Kretanje osobne potrošnje vezano 
je uz sadašnji i o ekivani dohodak u budu em razdoblju, izvoz ovisi o kretanju 
dohodaka u zemljama partnerima i te aju, investicije o razini kamata i o ekivane 
potražnje, dok je državna potrošnja uglavnom vezana uz ciljeve i mjere ekonomske 
politike. Promjena svakog od ovih parametara utje e na ukupnu razinu pojedine 
sastavnice, a time i na gospodarsku aktivnost sektora koji izravno ili neizravno 
sudjeluju u proizvodnji i isporuci Þ nalnih dobara i usluga. 
Promjena svake od sastavnica Þ nalne potražnje, osim na izravne isporu ite-
lje, ima utjecaj i na kretanje gospodarske aktivnosti i zaposlenosti u sektorima koji 
su uklju eni u proizvodni lanac izravnih isporu itelja. Tako je, primjerice, u djelat-
nosti biljne i sto arske proizvodnje od ukupno 129 tisu a zaposlenika ak 80 tisu a 
vezano uz proizvodni lanac koji isporu uje dobra i usluge za osobnu potrošnju 
ku anstava. Rezultati pokazuju da ak 40 tisu a zaposlenih osoba u poljoprivredi 
proizvode dobra koja izravno ili neizravno sudjeluju u proizvodnim procesima 
krajnjih isporu itelja izvoznih dobara (prera eni poljoprivredni proizvodi, odno-
sno ugostiteljske usluge koje koriste stranci). 
5. Zaklju ak
Rad prikazuje metodološke osnove za dekompoziciju doprinosa pojedinih sa-
stavnica Þ nalne potražnje ukupnom bruto doma em proizvodu. Za razliku od kon-
vencionalnog pristupa u kojem se doprinos svake od komponenata rashodne strane 
BDP-a izra unava kao umnožak stope rasta te komponente i udjela u BDP-u, s 
korištenjem negativnog predznaka kod uvoza, doprinos predloženog modela sa-
stoji se u alokaciji ukupnog uvoza na svaku od sastavnica Þ nalne potražnje koja ga 
izravno ili neizravno inducira. 
Rezultati za Hrvatsku u velikoj mjeri su u skladu s rezultatima ranijih 
istraživanja za druga gospodarstva (Kranendonk i Verbruggen, 2008; Mellens, 
Noordman i Verbruggen, 2007). Sastavnice Þ nalne potražnje sa najintenzivnijim 
uvoznim sadržajem su izvoz i investicije, dok potrošnja države ima nizak uvozni 
sadržaj.
Ograni enja primijenjenog pristupa proizlaze iz temeljne pretpostavke ko-
rištene u input-output analizi o nepromijenjenim tehnološkim koeÞ cijentima. U 
suvremenom gospodarstvu promjene u tehnologiji proizvodnje znatno su dinami -
nije nego ranije, a što utje e na mogu nost brže promjene tehnoloških koeÞ cijenti-
ma. S druge strane, izrada input-output tablica zahtijeva zna ajne resurse, te se one 
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prema zahtjevima Eurostata izra uju samo za svaku petu godinu, što onemogu u-
je pra enje dinamike godišnje promjene tehnoloških koeÞ cijenata. Izrada tablica 
ponude i uporabe u stalnim cijenama na godišnjoj razini, a koje su nešto manje 
kompleksne u odnosu na input-output tablice, uz primjenu odgovaraju ih tehnika 
za raspodjelu uvoza na komponente Þ nalne potražnje, omogu ila bi kvalitetnije 
sagledavanje izvora ukupnog gospodarskog rasta. Nakon što budu dostupne input-
output tablice za recentnije razdoblje, u budu im istraživanjima naglasak treba sta-
viti na analizu promjena u kretanju u inaka pojedinih sastavnica Þ nalne potražnje. 
Imaju i u vidu sve intenzivniju uklju enost Hrvatske u me unarodnu razmjenu i 
sukladno tome porast udjela uvoza, doprinos pojedinih sastavnica potražnje uku-
pnom rastu BDP-a, izra unat bez korekcije za uvozni sadržaj, teži precjenjivanju 
stvarnog u inka.
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METHODOLOGY FOR DECOMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT TO THE 
COMPONENTS OF FINAL DEMAND AND APPLICATION FOR CROATIAN ECONOMY 
Summary
The aim of the paper is to provide a systematic overview of the methodological basis for the 
decomposition of gross domestic product on Þ nal demand components and the application of the 
presented model to the Croatian economy. The decomposition of the gross domestic product is 
based on the input-output model. The conventional approach used in calculation of the contribu-
tion of individual components of Þ nal demand treats imports as an independent variable. However, 
the alternative model, proposed by this research, distribute imports to the components of the Þ nal 
demand that directly and indirectly induce it. Proposed approach provides a more reliable insight to 
the actual contribution of each component of Þ nal demand. The application of the methodology for 
the decomposition of gross domestic product to the components of Þ nal demand has been empiri-
cally applied to the Croatian economy. Based on the results of the analysis, it can be concluded that 
exports and investments are components of Þ nal demand with the highest import content. On the 
other hand, the lowest import content is found for the government expenditures for Þ nal consump-
tion. The results imply that a new model of economic growth based on the growth of exports and 
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investment in gross Þ xed capital necessarily results in a more intense international integration of 
the Croatian economy. Limitations of the research arise from the application of the standard as-
sumption used in input-output analysis on constant technological coefÞ cients. The contribution of 
the paper is related to systematic presentation of a methodological approach that enables a more 
reliable quantiÞ cation of the contribution of individual components of the Þ nal demand in relation 
to the conventional approach which is usually used.
Key words: input-output analysis, gross domestic product, Þ nal demand, import dependency 
